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í êçä= ã~ó=ÄÉ=ÇóëÑì åÅí áçå~ä= Ñçê=ÉÅçåçãáÅ= Öêç ï í ÜK= ` Éê í ~áå= í ÜÉçêáë í ë= EqáåJ
ÄÉêÖÉåI = NVSNX= eçäí= ~åÇ=qì êåÉêI = NVSSX=~åÇ=eçääáåÖëï çê í ÜI = NVUOF=ÜçäÇ=í Ü~í
í çç=ãìÅÜ=ÅÉåí ê~ä= Åçå í êçä= Å~å=ëäçï= ÉÅçåçãáÅ=éÉêÑçêã~åÅÉ=ÄÉÅ~ì ëÉ=~=å~J
í áçå= í Ü~í =ÅçääÉÅí ë= ~åÇ=ëéÉåÇë= í ÜÉ=Äì äâ=çÑ=áí ë= é ì ÄäáÅ= êÉëç ì êÅÉë= í Üêç ì ÖÜ= ~
ä~êÖÉ=ÅÉåí ê~ä=Äì êÉ~ì Åê~Åó= ç î ÉêÄì êÇÉåë= í ÜÉ=Åçì å í êó= ï á í Ü=~=Åçë í äó=çêÖ~åáJ
ò~íáçå~ä= ë í ê ì Åí ì êÉK= j çêÉ=ëáãéäó= éì í I = Éñí êÉãÉ= äÉî Éäë= çÑ=ÅÉåí ê~ä= Åçå í êçä
éêçÄ~Ääó= ëáÖå~ä= ä~êÖÉ=~Çãáåáë í ê~í á î É= ç î ÉêÜÉ~Ç= Åçë í ë= EÉñÅÉÉÇáåÖ=ÉÅçåçJ
ãáÉë= çÑ=ëÅ~äÉF= í Ü~í =~Åí =~ë=~=Çê~Ö=çå=ÇÉî ÉäçéãÉå í K=ú= f å=äáåÉ= ï á í Ü=í Üáë= ÜóJ
éç í ÜÉëáëI = í ÜÉ= Åçì å í êáÉë= ï á í Ü= í ÜÉ= ë í êçåÖÉëí = åÉÖ~í á î É= êÉä~í áçåëÜáéë= í ç
áåÇì ë í êá~äáò~í áçå= ~äëç=~êÉ=í ÜÉ=Åçì å í êáÉë= ï á í Ü=í ÜÉ=ÜáÖÜÉëí =Çá~ÅÜêçåáÅ= ~î ÉêJ
~ÖÉë=Ñçê= ÉñéÉåÇáí ì êÉ= ÅçåÅÉåí ê~í áçåK= qÜÉêÉÑçêÉI = çåÉ=Å~å=ÅçåÅäì ÇÉ= í Ü~í
ëçãÉ= ãáÇÇäÉ= ê~åÖÉ= çÑ=å~í áçå~ä= íç= äçÅ~ä= éçäáÅó= Åçå í êçä= ÄÉëí = Ñçë í Éêë= ÉÅçJ
åçãáÅ= ~Çî ~åÅÉ=EÑçê=~=ÇáÑÑÉêÉå í = î áÉï I = ëÉÉ=t áäÉåëâóI = NVTRW=RNJRQFK
_ó=ÖçáåÖ=ÄÉóçåÇ=~=å~íáçå∞ë= Åçåë í á í ì í áçå~ä= ~êê~åÖÉãÉå í ë I = í ÜÉ=~å~äóëáë
éêÉëÉå í ÉÇ= áå= q~ÄäÉ=P=áää ì ë í ê~í Éë= íÜ~í= å~í áçåë= ï á í Ü=ëáãáä~ê=é~í í Éêåë= çÑ=çêÖ~J
åáò~í áçå~ä= Éî çä ì í áçå= ~ééÉ~ê=í ç=éÉêÑçêã= áå=~=ëáãáä~ê= ã~ååÉêK= qÜÉ=êÉëì ä í ë
ï á í Ü=CÇèì çXÇçãÉë í áÅCÇèì çX= ÉñéÉåÇá í ì êÉ= ÅçåÅÉåí ê~í áçå= ~äëç=éçáå í =áå=í Üáë=ÇáêÉÅí áçåK
i áâÉï áëÉI = ï á í Ü=í ÜÉ=êÉãç î ~ä= çÑ=ÇÉÑÉåëÉ= ÉñéÉåÇáí ì êÉ= Ñêçã=í ÜÉ=ÅçåÅÉåí ê~J
í áçå=áåÇÉñI = å~í áçåë= ï á í Ü=~=Åì ê î áäáåÉ~ê= é~í í Éêå=~ééÉ~ê=í ç=ÄÉÜ~î É=Åçãé~ê~J
Ääó=ÇÉëéá í É=Åçåë í á í ì í áçå~ä= ÇáÑÑÉêÉåÅÉëK
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bumbkaf qr ob=` l k` bkqo^qf l k
^ka=pl ` f ^i =t bi c^ob
bñ~ãáå~í áçå= çÑ=í ÜÉ=ëí ê ì Åí ì ê~ä= é~í í Éêåë= ~ë=í ÜÉó=éÉê í ~áå= í ç=ëçÅá~ä= ãçÇJ
Éêåáò~í áçå= êÉéÉ~í ë=í ÜÉ=ÑáåÇáåÖë=ï á í Ü=áåÇì ë í êá~ä=Öêç ï í ÜK= q~ÄäÉ=Q=ëÜçï ë=í Ü~í
Ñçê=í ÜÉ=Ä~ëáÅ=ãÉ~ë ì êÉ=çÑ=ÉñéÉåÇáí ì êÉ= ÅçåÅÉåí ê~í áçå I = ÑÉÇÉê~ä= ë í ~í Éë=~éé~êJ
Éå í äó=ÄÉÜ~î É=áå=~=ã~ååÉê=ÇáëíáåÅí= Ñêçã=ì åá í ~êó= ëí ~í ÉëK= eç ï Éî ÉêI = Ñçê=ÇçJ
ãÉë í áÅ= ÉñéÉåÇáí ì êÉ= ÅçåÅÉåí ê~í áçå I = å~í áçåë= ~Åí = ëáãáä~êäó= Äó=é~í í Éêåë= çÑ
çêÖ~åáò~í áçå~ä= Éî çä ì í áçåK
qÜÉ=ëÉêá~ä= ÅçêêÉä~í áçåë= ÄÉí ï ÉÉå=ÉñéÉåÇáí ì êÉ= ÅçåÅÉåí ê~í áçå= EkdbLqdbF
~åÇ=ëçÅá~ä= ï ÉäÑ~êÉ=Ñçê=ÑÉÇÉê~ä= ë í ~í Éë=ÇÉêá î É=Ñêçã=í ÜÉáê=êÉä~í á î Éäó= ãáåáã~ä
å~í áçå~ä= áåÑê~ë í ê ì Åí ì êÉë= éêáçê=íç= í ÜÉ=çåëÉí =çÑ=ëçÅá~ä=ãçÇÉêåáò~í áçå= ~åÇ=í ç
í ÜÉ=Üáë í çêáÅ= Éñé~åëáçå= çÑ=ï ÉäÑ~êÉ=éêçÖê~ãë=Ñáå~åÅÉÇ=Äó=í ÜÉ=ÅÉåí ê~ä=Öçî J
ÉêåãÉå í =EeÉáÇÉåÜÉáãÉê= Éí =~äKI = NVTRFK= qÜÉ=ÖÉåÉê~ääó= ï É~â=ÅçêêÉä~í áçåë
Ñçê=ì åá í ~êó=ëí ~í Éë=~Ö~áå=áãéäó=í Ü~í =ãçë í =ì åá í ~êó=ëí ~í Éë=éçëëÉëëÉÇ=~=ÅÉåí ê~ä
~Çãáåáë í ê~í áçå= í Ü~í =ÇáÇ=åç í =êÉè ì áêÉ=ã~àçê=ëÜáÑí ë=áå=éçäáÅó=ÉñÉÅì í áçå=~ãçåÖ
äÉî Éäë= çÑ=Öçî ÉêåãÉå í K= qÜÉ=ÑÉï = ëáÖåáÑáÅ~åí = éçëá í á î É= î ~ä ì Éë= Ñçê= ì åá í ~êó
ë í ~í Éë=~Ö~áå=Å~ää=~í í Éå í áçå=í ç=í ÜÉ=ÇóëÑì åÅí áçå~ä= ÉÑÑÉÅí ë=çÑ=î Éêó=ÜáÖÜ=äÉî Éäë=çÑ
ÅÉåí ê~ä=Åçå í êçäK
t á í Ü=í ÜÉ=ëÉêá~ä= ÅçêêÉä~í áçåë= ÄÉí ï ÉÉå= ëçÅá~ä= ï ÉäÑ~êÉ= ~åÇ=CÇèì çXÇçãÉë í áÅCÇèì çX
ÉñéÉåÇáí ì êÉ= ÅçåÅÉåí ê~í áçå= EkdbJ aÉÑKbLqdbJ aÉÑKbFI = í ÜÉ= ÑÉÇÉê~äJ
ì åá í ~êó=Çáë í áåÅí áçå= ~äãçë í =Çáë~ééÉ~êë= ~åÇ=í ÜÉ=áåÑäì ÉåÅÉ= çÑ=í ÜÉ=ëí ê ì Åí ì ê~ä
é~ííÉêåë= ÄÉÅçãÉë=ÅäÉ~êÉêK= cÉÇÉê~ä= ~åÇ=ì åá í ~êó= å~í áçåë= ÅÜ~ê~Åí ÉêáòÉÇ= Äó
äáåÉ~ê=áåÅêÉ~ëáåÖ= éì ÄäáÅ=ëÉÅí çê=ÅçåÅÉåí ê~í áçå= ã~åáÑÉëí =ë í êçåÖ=~åÇ=ëáãáä~ê
êÉä~í áçåëÜáéë= ï á í Ü=ÅÜ~åÖÉë= áå= ëçÅá~ä= ï ÉäÑ~êÉK= _ì í =áå= Éñ~ãáåáåÖ= í ÜÉ=ÑáåÇJ
áåÖë= Ñçê=å~í áçåë= áå=í ÜÉ=ëí ~ÄäÉ=~åÇ=Åì ê î áäáåÉ~ê= Å~í ÉÖçêáÉëI = ~åç í ÜÉê=Ñ~ÅÉí =çÑ
éì ÄäáÅ= ëÉÅí çê= çêÖ~åáò~í áçå= ÅçãÉë= áå í ç= éä~óK= r åá í ~êó= ëí ~í Éë= ï á í Ü= ëí ~ÄäÉ
ÅçåÅÉåí ê~í áçå= é~í í Éêåë= ~åÇ=ãáÇÇäÉJ ê~åÖÉ= äÉî Éäë= çÑ=ÇçãÉë í áÅ= ÉñéÉåÇáí ì êÉ
ÅçåÅÉåí ê~í áçå= EÉKÖKI =kçê ï ~ó=~åÇ=pïÉÇ ÉåF=éÉêÑçêã=áå=~=ã~ååÉê=ãìÅÜ=äáâÉ
í ÜÉ=ëí ~ÄäÉ=ÑÉÇÉê~ä= ëí ~í ÉëK= qÜ~í= áëI = ëçãÉ=ì åá í ~êó= ëí ~í Éë=ÉñÜáÄáí =~=é~í í Éêå= çÑ
ÅÉåíÉêJäçÅ~ä= áå í Éê~Åí áçå= êÉëÉãÄäáåÖ= í ÜÉ= é~í í Éêå= áå= ÑÉÇÉê~ä= ë í ~í Éë= íç= ~
ÖêÉ~í Éê=Éñí Éå í =í Ü~å=çí ÜÉêI = ãçêÉ=ÜáÖÜäóJÅÉåí ê~äáòÉÇ= ì åá í ~êó= ëí ~í ÉëK= ` çåëÉJ
èìÉåíäóI= í ÜÉ=éçäáÅó=éÉêÑçêã~åÅÉ= çÑ=í ÜÉëÉ=äÉëë=ÅçåÅÉåí ê~í ÉÇ= ì åá í ~êó= ëí ~í Éë
~ééêçñáã~í Éë= í ÜÉ=ÄÉÜ~î áçê=çÑ=ÑÉÇÉê~ä= ëí ~í ÉëK= ^å=~éé~êÉå í =ÉñÅÉéí áçå= íç= í ÜÉ
áåÑäì ÉåÅÉ= çÑ=ëí ê ì Åí ì ê~ä= é~í í Éêåë= ã~ó=ÄÉ=ÇÉíÉÅíÉÇ= ~ãçåÖ=í ÜÉ=å~í áçåë= ï á í Ü
Åì ê î áäáåÉ~ê= é~í í ÉêåëK= f å= í ÜÉáê= Å~ëÉI = í ÜÉ= ÑÉÇÉê~ä= Åçì å í êáÉë= ëÜç ï =é~ê~ääÉä
êÉë ì ä í ë I = Äì í =í ÜÉ=í ï ç=ì åá í ~êó=ë í ~í Éë=ï á í Ü=Åì ê î áäáåÉ~ê= Éî çä ì í áçå= Çá î ÉêÖÉ=Ñêçã
í ÜÉ=ÑÉÇÉê~ä= ë í ~í Éë=Äó=éçäáÅó=~êÉ~ë=EëÉÉ=mÉí ÉêëI = NVTQI =Ñçê=~=ëáãáä~ê=ÑáåÇáåÖFK
mì ÄäáÅ=ëÉÅí çê=ÅçåÅÉåí ê~í áçå= áå= í ÜÉ=ÑÉÇÉê~ä= ë í ~í Éë= êÉä~í Éë= ë í êçåÖäó= íç= éêçÖJ
êÉëë= áå=ÜÉ~ä í Ü= Å~êÉ=Äì í =åç í =íç= éêáã~êó= ëÅÜççä= ÉåêçääãÉå í I = ï ÜÉêÉ~ë= í ÜÉ












































































Serial Correlations Between Expenditure Concentration and Social Welfare 
NGE/TGE NGE-Def.E/TGE-Def.E 
Infant Elementary Infant Elementary 
Mortality Education Mortality Education 
Federal Federal 
Curvilinear Curvilinear 
AU -.589 -.106 WG -.966*** -.361 
CA -.545* -.684* AU -.767** -.058 
sz .029 -.560* CA -.545* -.679** 
WG -.982t -.482* 
Linear increasing Linear increasing 
IN -.941t .862*** IN -.955t .882*** 
us -.777* .693* us -.779** .582* 
Stable Stable 
8R -.959t BR -.346 
sz -.577* -.445 
Unitary Unitary 
Stable Stable 
BE .689 .. -.025 BE .670** .098 
FR -.009 -.083 FR .159 .085 
IT -.174 -.591 IT -.425 -615* 
ME -.594 .476 
NO -.107 -.461 NO -.704** -.439 
PE .515 PE -.418 
RO .607* RO 
SD -.195 -.016 SD -.759 .052 
Curvilinear Curvilinear 
JA -.273 .421 JA -.441 -.586* 
UK -.406 .110 UK -.445 -.619* 
Linear Increasing 
ME -.552* .740** 
Index of forecasting efficiency (E): * 15°/o-25°/o; * * 26%-40%; ***- 41%-60%; t- above 60%. 
RM
êÉî ÉêëÉ=ëÉÉãë=í ê ì É=Ñçê=í ÜÉ=ì åá í ~êó=ëí ~í Éë=í Ü~í =ÉñÜáÄáí =ï áÇÉ=î ~êá~í áçå=áå=é ì ÄJ
äáÅ= ëÉÅí çê=ÅçåÅÉåí ê~í áçåK= l åÉ=Å~å=ëéÉÅì ä~í É= í Ü~í =í ÜÉ=ÅÜ~ê~Åí Éê= çÑ=ëÉê î áÅÉ
ÇÉäáîÉêó= áå=É~ÅÜ=çÑ=í ÜÉëÉ=éçäáÅó=~êÉ~ë=~äëç= ã~ó=ÄÉ=Ñì åÅí áçåáåÖ= ~ë=~=Ñ~Åí çê
ÅçåÇá í áçåáåÖ= í ÜÉ=ÇáÑÑÉêÉå í = í áãÉ=ëÉêáÉëK
obs bkr b=` l k` bkqo^qf l k
^ka=k^qf l k^i =abs bi l mj bkq
cçê=áåÇì ë í êá~ä= Öêç ï í ÜI = í ÜÉ=ÉÑÑÉÅí ë= çÑ=êÉî Éå ì É=ÅçåÅÉåí ê~í áçå= Çáëéä~óÉÇ
çå=q~ÄäÉ=R=äççâ=ï É~âÉê=í Ü~å=í ÜçëÉ=Ñçê=ÉñéÉåÇáí ì êÉ= ÅçåÅÉåí ê~í áçåK= i á í í äÉ
ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= Å~å=ÄÉ=Ñçì åÇ=áå= í ÜÉ=î ~ä ì Éë=Ñçê=ÑÉÇÉê~ä= ~åÇ=ì åá í ~êó= ëí ~í ÉëK= qÜÉ
ÇÉéêÉëëá î É= ÉÑÑÉÅí = çÑ=í ~ñ~í áçå= Ö~áåë=ÅçåÑáêã~í áçå= Ñêçã= í ÜÉ=ê~í ÜÉê= êçÄì ë í
åÉÖ~í á î É=î ~ä ì Éë=Ñçê=ë í ÉÉä=éêçÇì Åí áçå I = Äì í =í Üáë=êÉë ì ä í =áë=ÅçåÑáåÉÇ=íç= å~í áçåë
ÅÜ~ê~Åí ÉêáòÉÇ= Äó=í ÜÉ=ÜáÖÜÉëí =äÉî Éäë=çÑ=êÉî Éå ì É=ÅçåÅÉåí ê~í áçåK= qÜÉ=ÉñÅÉéJ
í áçå=ÜÉêÉ=áë= f åÇá~I = Äì í =áí= ëÜç ì äÇ=ÄÉ=åç í ÉÇ=íÜ~í= áå=í ÜÉ=ä~ë í =ÑÉï =ÇÉÅ~ÇÉë= í Üáë
Åç ì å í êó= Ü~ë=ÉñéÉêáÉåÅÉÇ= Çê~ã~í áÅ= áåÅêÉ~ëÉë= áå= êÉî Éå ì É= ÅçåÅÉåí ê~í áçåK
` Ü~åÖÉë=áå=í ÜÉ=ÅÉåí ÉêJ äçÅ~ä= êÉä~í áçåëÜáé= çå=êÉî Éå ì Éë=Ü~î É=~äãçë í =åç=ÅçåJ
ëáë í Éå í = áãé~Åí =çå=í ÜÉ=ëÉÅì ä~ê=í êÉåÇë=çÑ=í ÜÉ=ä~Äçê=ÑçêÅÉ∞ë=Åçãéçëá í áçåK= qÜÉ
ëí êçåÖÉëí = ÑáåÇáåÖë= ~êÉ=~ëëçÅá~í ÉÇ= ï á í Ü=í ÜÉ=ä~í É= ãçÇÉêåáòÉêë= ~åÇ=~êÉ=Éî áJ
ÇÉåÅÉ=çÑ=í ÜÉ=Å~í ÅÜJ ì é=ÉÑÑçê í ë=çÑ=í ÜÉëÉ= å~í áçå~ä=Öçî ÉêåãÉå í ë= í ç=Ñì åÇ=áåÇì ëJ
í êá~äáò~í áçå I = ï ÜáÅÜ= áå= í ì êå= ÅêÉ~í Éë= í ÜÉ= åÉÉÇ=í ç= ê~áëÉ= ãçêÉ=í ~ñÉë= ~í = í ÜÉ
ÅÉåí ÉêK
qì êåáåÖ= í ç=ëçÅá~ä= ï ÉäÑ~êÉI = êÉî Éå ì É= ÅçåÅÉåí ê~í áçå= ~ÑÑÉÅí ë= ãçÇÉêåáò~J
í áçå=ÇáÑÑÉêÉå í á~ääó= Äó=éçäáÅó=~êÉ~K= ^ë=ï á í Ü=ÇçãÉë í áÅ=ÉñéÉåÇáí ì êÉ= ÅçåÅÉåJ
í ê~í áçå I = êÉî Éå ì Éë= ~î ~áä~ÄäÉ= ~í = í ÜÉ=ÅÉåí Éê= Åçå í êáÄì í É= í ç=áãéêç î ÉãÉå í ë= áå
ÜÉ~ä í ÜI = ï ÜÉêÉ~ë=ÅçåÅÉåí ê~í áçå= çÑ=êÉî Éå ì É=ã~ó=êì å=Åçì å í Éê=íç= ÉäÉãÉå í ~êó
ÉÇì Å~í áçå= Éñé~åëáçåK= f å=Åçå í ê~ë í = íç= í ÜÉ=ÑáåÇáåÖë= ï á í Ü=ÇçãÉë í áÅ= ÉñéÉåÇáJ
í ì êÉI = åÉá í ÜÉê=í ÜÉ=ÑÉÇÉê~äJ ì åá í ~êó= ÇáÅÜçí çãó= åçê=í ÜÉ=äçåÖáí ì Çáå~ä= é~í í Éêåë
çÑ=éì ÄäáÅ= çêÖ~åáò~í áçå= ÜÉäé= Éñéä~áå= í ÜÉ= ëí ~í áë í áÅ~ä= êÉë ì ä í ëK= ^éé~êÉå í äóI
ç í ÜÉê= í Ü~å= í ÜÉ= ï ÉääJ ÇçÅì ãÉå í ÉÇ= äáåâ=ÄÉí ï ÉÉå= í ÜÉ= äÉî Éä= çÑ=~î ~áä~ÄäÉ= êÉJ
ëç ì êÅÉë= ~åÇ=í ÜÉ=äÉîÉä= çÑ=éì ÄäáÅ= ëÉê î áÅÉ= éêç î áëáçå= E^äãçåÇ=~åÇ=mçï ÉääI
NVTUW= QMMJQMQFI = í ÜÉ= ÅçåÅÉåí ê~í áçå= çê=ÇÉî çä ì í áçå= çÑ=êÉî Éå ì Éë= áë= äÉëë= ~
éçäáÅó= áåë í ê ì ãÉå í = íÜ~å= áë= ÉñéÉåÇá í ì êÉ= ÅçåÅÉåí ê~í áçå= çê=ÇÉî çä ì í áçå= E~äëç
ëÉÉ=` ~ãÉêçå I = NVUOW=SMFK
mr _i f ` =pb` ql o=l od^kf w^ qf l k
^ka=ml i f ` v=mboc l oj ^k` b
` çãé~êáëçå= çÑ=q~ÄäÉë= PI = Q=~åÇ=R=ì åÇÉêëÅçêÉë= í ÜÉ=åÉÅÉëëá í ó= çÑ=í ê~åJ
ëÅÉåÇáåÖ= Åä~ëëáÅ= Åçåë í á í ì í áçå~ä= Å~í ÉÖçêáÉë= áå= í ÜÉ= ë í ì Çó= çÑ=ëóë í Éã=ÇáÑÑÉêJ














































Serial Correlations Between Revenue Concentration and National Development 
NGR/TGR NGR/TGR 
Percentage 
Steel of Infant Elementary 
Production Agriculture Mortality Education 
Federal Federal 
Curvilinear Curvilinear 
CA -.473 -.566* CA -.569* -.636* 
Linear increasing Linear increasing 
IN -.696** -.823*** IN -.573* -.615* 
us -.395 -.412 us -.692* -.561 * 
Stable Stable 
BR -.200 -.450 BR -.500 -.363 
sz -.346 -.829*** sz -.538* -.745** 
Unitary Unitary 
Stable Stable 
BE -.744** -.186 BE -.526* -.634* 
FR -.562* -.268 FR -.521 -.789** 
IT -.425 -.168 IT -.612* -.717** 
ME -.088 -.621* ME -.594* -.476 
PE -.944t -.939t PE -.565* -.544* 
RO -.025 -.692** RO -.633** 
so -.301 -.039 so -.504 -.730** 
Linear decreasing Linear decreasing 
JA -.079 -.272 JA -.569* -.659* 
Linear increasing Linear increasing 
NO -.355 -.455 NO -.563* -.736** 
UK -.881 *** .325 UK 
Index of forecasting efficiency (E):*= 15%-25%; ** = 26%-40%; *** = 41%-60%; t =above 60%. 
RO
ÉåÅÉëK= qÜÉ=ëáãáä~ê=êÉë ì ä í ë=~ãçåÖ=å~í áçåë= ï á í Ü=ëáãáä~ê= í Éãéçê~ä=é~ííÉêåë
çÑ=ÑáëÅ~ä= ÅçåÅÉåí ê~í áçå= äÉåÇ= ÅêÉÇÉåÅÉ= íç= í ÜÉ=í ÜÉçêÉí áÅ~ä= áãéçê í = çÑ=è ì ÉëJ
í áçåë=ë ì ÅÜ=~ëI= CÇèì çXeç ï = áë=ëìÅÜ=~=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=ÅÉåí ê~äáò~í áçå= ÇáãáåáëÜÉÇ= çê=ÉåJ
Ü~åÅÉÇ= çî Éê= í áãÉ\ CÇèì çX= ~åÇ= CÇèì çXt Ü~í = ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= Çç=í ÜÉëÉ= ÅÜ~åÖÉë= ã~âÉ\ CÇèì çX
q~âÉå=~ë=~=ï ÜçäÉI = í ÜÉ=ÉãéáêáÅ~ä=~å~äóëáë= ë ì ééçê í ë= i áåÇÄÉêÖ∞ë= CÇèì çXí ÜÉçêó= çÑ
áåë í á í ì í áçå~ä= ë í ê ì Åí ì êÉ=çÑ=íÜÉ=éçäá í áÅ~ä= ÉÅçåçãóCÇèì çX= ENVUOW=OPJOTFK=^äíÜçìÖÜ
í ÜÉ=ëÉêá~ä= ÅçêêÉä~í áçå= ~å~äóëáë= çÑ=í ÜÉ=áãé~Åí = çÑ=ÑáëÅ~ä= ÅçåÅÉåí ê~í áçå= ~åÇ
ÇÉîçäìíáçå= çå=éçäáÅó=éÉêÑçêã~åÅÉ= áë= çåäó=Éñéäçê~í çêóI = í ÜÉ=ÑáåÇáåÖë= ë ì ÖJ
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